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Resumen 
E11 In nctualidnd estn111os nsistie11do a 1111 1110111e11to pnra la escuela cuya cnracte-
rística principal probable111ente sea la 111odificación de su imagen social, así como las 
de111a11das sociales que act11al111e11te se plantean n los centros de ense1ianza. En este 
nrtíwlo presentnmos, 1111 planten111ie11to teórico de la dirección escolar en Espmin. 
Asi111is1110 nbordn111os nlg11nos referentes históricos que nos pnrecen de interés, el co11-
texto legislativo de In dirección escolnr nct11nl y In sil unción e11 que se enwentmn los 
directivos n pnrtir de la LODE. 
Pnlabms clnves: Dirección escolar, 111arco histórico, contexto legislativo. 
Summ:u y 
At t/Je prese11t time /Ve nre living nt the school, n 1110111ent 1vhose 111ni11 c/Jamcte-
ritic is, probnbly, the c/Jn11ge of its socinl i11wge ns 1Vell ns the social de111nnds, that nre 
nsked to tenchi11g ce11ters. Wle present in t/Je nrticle a thoretical pln11ning of Spni11's 
school directio11s. A/so /Ve prese11t so111e historien! references nbout the legislntive con-
text of the 11owadays school direction a11d the sit11atio11 IVhcre the dircctives are fro111 
the begining of the LOO/~ t/Jnt we think co11ld be interesti11g on it. 
I<ey 1Vords: School direction, historien/ 111ark, legislative co11text. 
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